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ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
 
В статье анализируется основные направления ресурсосбережения и 
влияние на указанный процесс инновационных технологий; необходимость 
учета анализируемых факторов в процессе оценки экономической 
эффективности инновационных технологий. 
 
 
In the article the defects of definition of norms of amortization of permanent 
assets in a tax computational method of the depreciation charges are exhibited. It is 
recommended their magnitude to erect depending on term of useful usage. 
 
 
Взаимосвязь ускорения социально-экономического развития страны, 
интенсификация всего процесса общественного производства, экономное 
использование всех видов ресурсов очевидна, а в современных условиях 
глобализации приобретает особо важное значение. Как современные, так и 
будущие интересы страны настоятельно требуют уделять особое внимание 
процессам ресурсосбережения, поскольку в процессе экономного 
использования всех видов ресурсов объективно проявляется закон экономии 
времени. Рациональное использование каждой трудовой минуты, 
овеществленной в добытых ресурсах, определяет сущность их эффективного 
использования. 
Пути ресурсосбережения многообразны (рис. 1). Однако, таким 
«сквозным резервом» является инновационная технология, поскольку 
обеспечивает значительное снижение трудоемкости, материалоемкости 
выпускаемой продукции; сокращение длительности производственного цикла; 
улучшение качества выпускаемой продукции; позволяет осуществить 
комплексную переработку сырья. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эффект ресурсосбережения выражается также в опережающих темпах 
роста конечного продукта: машин, оборудования, потребительских товаров и 
услуг по сравнению с темпами роста промежуточного использования таких 
материальных ресурсов, как сырье, полуфабрикаты, топливо и др. 
Необходимо отметить, что в машиностроении главный резерв экономии 
металла – тоже технологический, осуществляемый за счет изменения структуры 
проката. На долю этого фактора приходится почти половина экономии черных 
металлов в машиностроении. Расчеты специалистов показывают: 75 % 
указанной экономии достигается в результате повышения качества проката,  
а 25 % в результате замены черных металлов прогрессивными материалами. 
Следовательно, технологии будущего – малоотходные и безотходные. В 
связи с этим, важнейшим направлением НТП, на котором должно быть 
направлено особое внимание, является совершенствование и дальнейшее 
развитие средств труда такого технико-экономического уровня, который 
обеспечивает инновационные изменения в технологии, организации 
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Рис. 1 – Основные направления ресурсосбережения 
производства и труда; экономию всех видов ресурсов и оптимальное 
использование производственного потенциала. Так, например, использование 
многопозиционных автоматов, позволяющих одновременно использовать 
несколько видов инструментов и осуществлять обработку деталей, дает 
возможность повысить производительность труда в десятки раз, а роторно-
конвеерные линии, особенность которых – многоинструментальность и 
непрерывность обработки – в сотни раз. 
Возрастающий дефицит первичного сырья все настойчивее заставляет 
обращаться к отходам производства и вторичному сырью. Их запасы огромных 
и ежегодно пополняются: металлургические шлаки, различные виды золы с 
электростанций, вскрышные породы и др. Указанные отходы могут быть 
использованы для получения строительных материалов. 
Все изложенное выше позволяет сделать вывод о необходимости учета 
всех указанных факторов в процессе анализа эффективности инновационных 
технологий. В связи с этим, на наш взгляд, должен определяться их 
экономический потенциал с учетом результатов и затрат, получаемых во всех 
смежных отраслях производства. При всем существующем многообразии 
подходов к оценке эффективности инновационных технологий, идеальным 
должен оставаться принцип соизмерения результатов (Вt) и затрат (Сt). Их 
разность и будет представлять собой тот социально-экономический потенциал 
(Эип), который должен максимизороваться:  
ttèï CÂÝ            max. 
Тогда, в самом общем виде, указанный потенциал должен включать три 
составляющие: суммарную стоимостную оценку прямых затрат и потерь (Стк), 
социальных и экологических (Стэ), а также всех видов стоимостных оценок в 
смежных отраслях их применения (Сту):  
òóòýòêèï ÑCCÝ  . 
Причем каждая из составляющих социально-экономического потенциала 
должна учитывать несколько видов капитальных затрат ( 
1j
tjK ), текущих 
( 
1j
tjÈ ), социально-экологических ( 
1j
tjÑ ), с учетом факторов времени ( t ), 
который должен максимизороваться: 
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Все изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что необходимы 
новые подходы к изучению проблемы ресурсосберегающих инновационных 
технологий. Экономное использование всех видов ресурсов должно стать 
важнейшим источником удовлетворения потребности страны в дополнительных 
материальных ресурсах. Достижение указанных целей обеспечит рост 
национального дохода без привлечения дополнительных ресурсов, а, 
следовательно, решение многих социальных задач нашей страны. Однако, 
использование инновационных технологий и ресурсов необходимо учитывать с 
точки зрения получаемых от их использования доходов и необходимых для их 
реализации затрат. 
 
